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Editorial
Com satsfação apresentamos mas um número da revsta Saúde, Ética & Justiça. Os 
textos aqu presentes, artgos e resumos de teses, abordam temas dversos, demonstran-
do, mas uma vez, a abrangênca e a mportânca da proposta desta publcação, a saber, 
enfocar as artculações entre as prátcas e os saberes da Saúde e da Justça. 
Em O impacto do atendimento às vítimas de acidentes de motocicleta na rotina do 
Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, Talta Zerbn e colaboradores abordam um aspecto relaconado ao atendmen-
to hosptalar  que se mostra da maor mportânca, dado o aumento da frota de motoccletas 
que vem sendo observado na cdade de São Paulo.
 Danela Fuznato e colaboradores, em seu artgo O papel do médico legista e de 
outros profissionais forenses para a preservação do patrimônio arqueológico brasileiro, 
apresentam nformações relaconadas aos procedmentos técnco-operaconas que devem 
ser segudos quando se encontram restos ósseos de nteresse arqueológco.
No artgo Conhecimento do cirurgião-dentista referente à avaliação de próteses parciais 
removíveis e à responsabilidade nos passos de sua confecção, Luz Francesqun Júnor e 
colaboradores abordam a questão da responsabldade legal dos profissonas envolvdos 
na confecção e na nstalação de próteses dentáras e do conhecmento que os crurgões 
dentstas têm a este respeto.
Rcardo Henrque Alves Da Slva e Arseno Sales-Peres, em artgo nttulado Exercício 
profissional e atividade ilícita em Odontologia no Brasil, chamam a atenção para o fato de 
que, no Brasl, atvdades prerrogatvas de odontólogos com formação específica, anda são 
realzadas profissonalmente por pessoas sem as devdas habltações, de forma lícta.
Sérgo Pttell e Renaldo Ayer de Olvera, em Terminalidade, eutanásia e situações 
limítrofes da vida: esclarecendo conceitos e dirimindo dúvidas, expõem concetos re-
laconados à termnaldade da vda e tecem algumas consderações a respeto das 
mplcações do uso da termnologa em questão pelos profissonas da saúde e pela mída 
em geral. Além dsso, são expostas as resoluções do Conselho Federal de Medcna no 
que dz respeto à questão. A clareza no uso de concetos como eutanásia e ortotanásia, 
entre outros, mostra-se da maor mportânca, tanto para decdrem-se procedmentos 
médcos, como para as questões étcas e legas nerentes a algumas stuações.
Em tese de doutorado defendda no Insttuto de Pscologa da Unversdade de São 
Paulo, nttulada Andando no fio da navalha: riscos e armadilhas na confecção de laudos 
psicológicos para a justiça, Sdney Shne analsa as denúncas fetas ao Conselho Regonal 
de Pscologa da regão de São Paulo contra pscólogos que produzram laudos no período 
de 1997 a 2005, desenvolvendo uma reflexão a respeto das dficuldades engendradas 
nesta atvdade, em que a pscologa presta sua contrbução à Justça.
Gabrel Andreuccett, em dssertação de mestrado apresentada na Faculdade de Me-
dcna da Unversdade de São Paulo, nttulada Uso de álcool por vítimas de homicídio no 
município de São Paulo, analsa a assocação entre o consumo de álcool e a vtmzação 
por homcído em ndvíduos autopsados nos postos médco-legas de São Paulo. Dada 
a relevânca socal do consumo de bebdas alcoólcas, estudos como este são da maor 
mportânca por chamarem a atenção para as possíves repercussões da ngestão destas 
bebdas.
Boa Letura!
Carla Segre Faman
(Edtora assstente)
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